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TIC e organização da informação: 
intersecções 
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Pauta 
 Sistemas de recuperação da informação 
 Comunicação científica 
 Digitalização e preservação digital  
 Curadoria digital 
 Competências informacionais 
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Sistemas de recuperação da informação 
 OPAC´s  versus novos modelos 
 Web-Scale Discovery System): 
 EDS - EBSCO Discovery Service, Primo - Ex Libri, Summon - 
Serials Solutions/Proquest, WorldCat Local - OCLC 
 
 Web-Scale Management Services 
 Alma - Ex Libris, Intota - Serials Solutions/Proquest, Kuali 
Open Library Environment (OLE),  WorldShare – OCLC 
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Comunicação científica 
 Metapublishers – foco na produção institucional 
 Interoperabilidade (interna e externa) 
Direitos autorais 
Formatos e padrões internacionais 
 Indicadores, redes sociais, altmetria, 
 
Repositórios institucionais, Portais de revistas, 
Eventos e anais eletrônicos, Publicação ebooks em 
distintos formatos (PDFA, DAISY, ....) 
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Digitalização 
Produção de conteúdos digitais 
Padrões internacionais 
Tratamento de imagens, OCR,  
Backup 
Preservação digital 
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Curadoria digital 
Gestão de conteúdos digitais 
Bibliotecas digitais 
Acesso a texto completo – 
interoperabilidade 
Organização e exposição de acervos 
digitais 
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Competências informacionais 
 Ética na pesquisa  
 Formação para publicação 
 Direitos autorais 
 Integração de recursos informacionais, 
computacionais, educativos 
 
 Software prevenção e/ou detecção de plágio 
 Análises bibliométricas 
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Ética na pesquisa 
 Pesquisa “Percepção de Plágio entre estudantes” 
 
 Programa Prevenção de Plágio   
 Software para uso por docentes – Turn It In 
 
 Programa Detecção de Plágio 
 Software para uso por editores - iThenticate 
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As tecnologias hoje 
 Revisão  do perfil profissional : 
novos conhecimentos 
pro-atividade 
 Interação constante 
 trabalho interdisciplinar 
 conhecimento tecnológico 
profundo conhecimento dos processos 
  de publicação científica 
Busca e uso de informação 
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